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Dinas Kelautan dan Perikanan Jepara tiap tahunnya menetapkan target hasil penangkapan ikan untuk tahun
depan dengan perhitungan jumlah hasil penangkapan ikan dari tahun yang lalu dikalikan dengan 10 %.
Sistem perhitungan yang diterapkan seperti itu tentunya tidak akurat dalam menghitung target hasil
penangkapan ikan sehingga mengakibatkan target hasil penangkapan ikan tidak bisa mendekati dengan
target yang diharapkan. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan proses data
mining dengan metode exponential smoothing dan pembuatan sistem menggunakan menggunakan PHP dan
MySQL, pengujian sistem menggunakan MSE. Prediksi hasil penangkapan ikan pada Dinas Kelautan dan
Perikanan Jepara menggunakan metode exponential smoothing menggunakan nilai ? = 0.6, nilai ? = 0.7 dan
nilai ? = 0.88 dan didapatkan hasil yang mendekati dengan hasil penangkapan ikan pada Dinas Kelautan dan
Perikanan Jepara dengan nilai ? = 0.6 dengan total nilai MSE yaitu 2.3615082577544E+14.
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Department of Marine and Fisheries Jepara each year set a target fishing results for the year with the
calculation of the number of fishing results from last year multiplied by 10%. The system of calculation is
applied as it is certainly not accurate in calculating the yield target, resulting in the target fishing results can
not be approached with the expected target. The analytical method used in this study using data mining
process with exponential smoothing method and system making use using PHP and MySQL, system testing
using MSE. Prediction results of fishing on Marine and Fisheries Agency Jepara using exponential smoothing
using the values ? = 0.6, the value of ? = 0.7 and the value of ? = 0.88 and showed that approach with the
results of fishing on Marine and Fisheries Agency Jepara with a value of ? = 0.6 with the total value of MSE is
2.3615082577544E + 14.
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